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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɹɦɢ 6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɬɚ 6.030507 «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ 
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ 6.030504 
«ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», 6.030507 «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ: ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь.  
 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫьɨɝɨɞɟɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ 
є ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ, 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɭɫɿɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɭɞь-
ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɫɩɥɚɱɭє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬь ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɰɿɧɢ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ. 
ɉɨɞɚɬɤɢ є ɞɨɫɢɬь ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɜɿɞɬɚɤ, ɡɧɚɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь 
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɩɨɧɹɬь, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ 
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ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀɯ ɪɿɜɟɧь ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɜɧɢɯ 
ɜɚɠɟɥɿɜ.   
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɯ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,  є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɥɿɤ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ, ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. 
 
 
ȺBSTRACT 
 
Under current conditions, knowledge of tax calculations accounting 
is particularly valuable for employees of economic, marketing, accounting 
services of all business entities. Representatives of any department of the 
enterprise should know what taxes the enterprise pays, which there are 
deductions from the salary, which taxes are included in the price of goods, 
works and services. 
Taxes are a very important tool, so knowledge of the discipline «Tax 
calculations accounting» allows us to find out the economic essence of the 
concepts used in the tax system and to understand the mechanism of tax 
formation, which creates the possibility of influencing their level with the 
help of certain levers.  
Discipline «Tax calculations accounting» is based on the knowledge 
gained from other disciplines of fundamental bachelor preparation and, in 
turn, is the basis for studying other disciplines of professional training. 
 
Key words: accounting, calculations, taxes, wages, national taxes, 
local taxes, tax rates. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь,  
ɧɚɩɪɹɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Деɧɧа 
фɨрɦа  
ɧавчаɧɧя 
Заɨчɧа фɨрɦа  
ɧавчаɧɧя 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ȿɋɌS 
– 3 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 
0305 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ» 
 
 
ȼɢɛɿɪɤɨɜɚ 
 
ɇɚɩɪɹɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ»,  
6.030507 «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ» 
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1  
Ɉɫɜɿɬɧьɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
– ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Зɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 2 
 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɪɟɮɟɪɚɬ 
 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ – 90 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 3,1; 
ɋɊɋ – 5,9 
4-ɣ 4-ɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
7-ɣ 7-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
18 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
14 8 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
58 80 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
- - 
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡɚɥɿɤ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 51,7 % ɬɚ 58,3 % 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 11,1 % ɬɚ 88,9 %. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» ɜɢɜɱɚєɬьɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ.  
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» – 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɦ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɦ ɿ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ»:  
1) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
2) ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɫɩɥɚɬɢ 
ɩɪɹɦɢɯ ɬɚ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ) 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ; 
3) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; 
4) ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; 
5) ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬь ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ;  
6) ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ, 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɧɢɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɯɨɞɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.  
ȼɢɜɱɢɜɲɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨвɢɧɧі ɡɧатɢ: 
 ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɧɨɜɢ ʀʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ); 
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 ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ; 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ʀʀ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɨɠ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨвɢɧɧі вɦітɢ: 
 ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
 ɜɟɫɬɢ ɨɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬь 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ; 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɜɿɬɧɿ 
ɮɨɪɦɢ: ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɡɜɿɬɢ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɧɟɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚɞɚɫɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ):  
- ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
- ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɯɜɚɥɟɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɧɨɪɦ ɿ 
ɜɢɦɨɝ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɪɿɲɟɧь; 
- ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɿɣ, ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿɣ, ɛɿɪɠɨɜɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ 
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɉɉɉ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ 6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», 6.030507 
«Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɸɬь 
ɫɬɚɬɢ:  
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- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɭɪɛɨɬɢ ɩɪɨ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɛɟɡɩɟɤɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ; 
- ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɣ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɜɢɞɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. ɋɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬь ɩɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. Ɏɿɫɤɚɥьɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. Ɋɟɝɭɥɸɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ. ɋɬɢɦɭɥɸɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ.  ɉɪɹɦɿ ɬɚ ɧɟɩɪɹɦɿ ɩɨɞɚɬɤɢ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɿ ɡɛɨɪɢ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɚɬɤɭ. ȼɢɞɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ. 
ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ, ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɿ ɫɬɚɜɤɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȿɜɨɥɸɰɿɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿʀ.  
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ: ɜɢɞɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ. 
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Ɍɟɦɚ 3. Ɉɛɥɿɤ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ  
Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – 
ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɫɩɥɚɬɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь ɚɛɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. ɋɬɪɨɤɢ ɫɩɥɚɬɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь. 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ ɡɚɫɬɚɜɚ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɬь ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь, ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɜɤɢ.  
ɉɥɚɬɧɢɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь, ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɛɚɡɚ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ, ɡɜɿɥьɧɟɧɿ ɜɿɞ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɪɟɞɢɬ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ 
ɩɨɞɚɬɤɭ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɫɩɥɚɬɿ, ɫɬɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɉȾȼ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь.  
 
Ɍɟɦɚ 5. Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ 
Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ: ɩɥɚɬɧɢɤɢ, ɨɛ’єɤɬɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɡɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɚɤɰɢɡɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨɞɚɬɤɭ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ  ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɚɤɰɢɡɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ ɚɤɰɢɡɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. 
Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɛɿɝɭ ɫɩɢɪɬɭ, ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɬɚ ɬɸɬɸɧɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɉɄɍ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɭɬɧɿɫɬь ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɥɚɬɧɢɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɞɚɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɪɨɛɿɬ, 
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ɩɨɫɥɭɝ), ɫɤɥɚɞ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɞɚɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬь ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь, ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. 
ɉɨɨɛ’єɤɬɧɟ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ. 
ɋɬɚɜɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. Чɢɧɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ɉɿɥьɝɢ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 7. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ: ɩɥɚɬɧɢɤɢ, ɨɛ’єɤɬɢ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɡɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɝɟɧɬɢ. 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɿɥьɝɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ. ɇɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɿ ɞɨɯɨɞɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɧɢɠɤɢ. Ⱦɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɫɩɥɚɬɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡɚ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɤɭ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɉȾɎɈ. 
  Ɍɟɦɚ 8. ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ. ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ. 
Єɞɢɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ єɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. ɉɥɚɬɧɢɤɢ єɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. Ɉɛ’єɤɬɢ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɚɜɤɢ єɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. ɍɦɨɜɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ 
ɫɩɪɨɳɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 9. Єɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɋɭɬɧɿɫɬь єɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ. ɉɥɚɬɧɢɤɢ, ɛɚɡɚ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ. Ɋɨɡɦɿɪ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɫɩɥɚɬɢ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ.  
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ Єɋȼ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɥɿɤ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Зɜɿɬ ɳɨɞɨ ɫɭɦ 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ  
ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ  
ɿ ɬɟɦ  
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɍɫ
ьɨɝ
ɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɍɫ
ьɨɝ
ɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ
. 
ɿɧɞ
. 
ɫɪ ɥ ɩ ɥɚɛ
. 
ɿɧɞ
. 
ɫɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ 
ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɜɢɞɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 7 2 2 - - 5 12 1 1 - - 10 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
9 2 - - - 5 5 - - - - 5 
Ɉɛɥɿɤ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ 
9 2 2 - - 5 5  - - - 5 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1: 
25 6 4 - - 15 22 1 1 - - 20 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ 
ɜɚɪɬɿɫɬь 
9 2 2 - - 5 13 1 2 - - 10 
Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ 9 2 2 - - 5 11 - 1 - - 10 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
7 2 -   5 11 - 1 - - 10 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
14 2 2 - - 10 11 - 1 - - 10 
ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 
14 2 2 - - 10 11 - 1 - - 10 
Єɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
12 2 2 - - 8 11  1 - - 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2: 
65 12 10   43 68 1 7   60 
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ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 18 14 - - 58 90 2 8 - - 80 
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
- - - - 
6. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ 
1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɜɢɞɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 2 1 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɮɭɧɤɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
- - 
3. Ɉɛɥɿɤ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 
- - 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
4. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь 4 2 
5. Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ 2 1 
6. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ - 1 
7. ɉɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 2 1 
8. ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 
2 1 
9. Єɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
2 1 
 Ɋɚɡɨɦ: 14 8 
7. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
- - - - 
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8. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь –  0,5 ɝɨɞ/1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬь.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ.  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ. 
8.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№  
ɡ/ɩ
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ
 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ
 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɜɢɞɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 5 10 
 2. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥьɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 5 5 
 3. 
Ɉɛɥɿɤ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɩɨɞɚɬɤɿɜ 
ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ 5 
5 
 4. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь 5 10 
 5. Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ 5 10 
 6. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 5 10 
7. ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 10 10 
8. 
ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 10 10 
9. 
Єɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 8 10 
Ɋɚɡɨɦ: 58 80 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɭ ɜɿɥьɧɢɣ ɜɿɞ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
ɱɚɫ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɡɚ 
ɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. Ɍɟɤɫɬɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210ɦɦ*297ɦɦ) ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ. ɉɨɥɹ: ɜɟɪɯɧє, ɧɢɠɧє, ɥɿɜɟ 
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– 20 ɦɦ, ɩɪɚɜɟ – 10 ɦɦ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɸ 
ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɸ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 10-15 ɫɬɨɪɿɧɨɤ.  
 
9. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ  
 - 
10. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
 ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
(ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ PowerPoint), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɤɟɣɫɢ.                                                             
 
11. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɿ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ (ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɪɨɛɿɬ: 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ – ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
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0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ 
ɿ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
 
12. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ      
             
Ɇɨɞɭɥь 1. ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1  
 (0-42) 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2  
 (0-70) 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 
0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-10 0-10 0-10 0-10 100 
Ɂɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɿ ɛɚɥɢ: 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ – 5 ɛɚɥɿɜ; 
- ɜɢɫɬɭɩ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ – 5 
ɛɚɥɿɜ. 
ɍ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ 
ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ.  
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ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
90-100 Зɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 ɇɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ  
0-34 ɇɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
13. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. ɉɚɜɟɥɤɨ Ɉ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», 6.030507 «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ». Ɋɿɜɧɟ, 2018. 33 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ 
ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ ɇɍȼȽɉ:  http://ep3.nuwm.edu.ua. 
2. ɉɚɜɟɥɤɨ Ɉ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ɉɛɥɿɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ 
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», 6.030507 «Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ»ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɿɜɧɟ, 2018. 33 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ 
ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ ɇɍȼȽɉ:  http://ep3.nuwm.edu.ua 
 
14. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
14.1.  Ȼɚɡɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1.Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ ȼ. Ʌ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ: ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 
Ʉ., 2015.  416 ɫ. 
2.Ȼɚɪɚɧɨɜɚ ȼ.Ƚ., Ⱦɭɛɨɜɢɤ Ɉ.ɘ., ɏɨɦɭɬɟɧɤɨ ȼ.ɉ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ: ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. Ɉɞɟɫɚ, 2014. 344 ɫ.  
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3.Ƚɪɟɱɤɨ Ⱥ. ȼ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ. 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 051 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ»,  ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ «Ȼɚɤɚɥɚɜɪ». Ʉ., 2018. 171 ɫ.  
4.Ʌɟɜɢɰьɤɚ ɋ.Ɉ. ɋɜɿɪɤɨ ɋ.ȼ., Ɉɫɚɞɱɚ Ɉ.Ɉ. Ɉɛɥɿɤ ɿ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɜ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. Ɋɿɜɧɟ, 2013. 298 ɫ. 
 
14.2. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
5. ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜiɞ 02.12.2010 № 2755-VI / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
6. ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥiɤ ɬɚ ɮiɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜiɬɧiɫɬь ɜ ɍɤɪɚʀɧi : 
Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜiɞ 16 ɥɢɩɧɹ 1999 ɪɨɤɭ № 996-XIV [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ Зɚɤɨɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ № 2164-VIII ɜɿɞ 
05.10.2017, № 2210-VIII ɜɿɞ 16.11.2017). – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://zakon.rada.gov.ua/. 
7.ɉɪɨ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɥɿɤ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ : ɡɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08.07.2010 № 
2464-VI / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ :  
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 
8. Ȼɨɧɞɚɪєɜɚ Ɍ.Ƚ., ɇɚɝɚɜɢɱɤɨ І.ɉ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ: [ɧɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ  6.030504]. Ɋɿɜɧɟ, 2013. 200 ɫ. 
9.Ɉɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ, ɚɭɞɢɬ, ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɡɚ ɪɟɞ. ɤ.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮ. Ƀ.ə. Ⱦɚɧьɤɿɜɚ.  
ɍɠɝɨɪɨɞ, 2018. 300 ɫ. 
 
15. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
1.ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ: ɧɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1999 ɪɨɤɭ: [ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
